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En la escuela así como en la vida, nunca se le ha dado suficiente importancia al desarrollo y al conocimiento 
de la inteligencia emocional y si nos paramos a pensarlo, es el pilar del desarrollo de cualquier habilidad o 
destreza en la vida ya que sin nosotros mismos, sin nuestra propia capacidad, no podemos conseguir 
absolutamente nada que nos propongamos, seríamos incapaces. 
El concepto de inteligencia emocional viene siendo tratado, analizado y explicado desde los años 20 del 
pasado siglo, cuando Robert L. Thorndike utilizó el término inteligencia social intentando describir la habilidad 
de la comprensión y la motivación de las personas. Más adelante, en los años 40 David Wechsler describió la 
influencia de factores no intelectivos sobre el comportamiento inteligente y afirmó que los tests de inteligencia 
estarían incompletos hasta que no se tuvieran en cuenta dichos factores.  
Desafortunadamente, hasta los años 80 todo esto pasó bastante desapercibido y fue cuando Howard 
Gardner con su teoría de las inteligencias múltiples (algo cada vez más conocido hoy día) hizo entender que 
igual de importantes son la inteligencia interpersonal e intrapersonal al resto de inteligencias que hacen 
posible el aprendizaje; y que al no ser tenidas estas en cuenta en los tests de inteligencia, corrobora la idea de 
que son insuficientes o irreales ya que no explican plenamente la capacidad cognitiva al no contemplar ni la 
inteligencia interpesonal, basada en comprender las emociones y deseos de los demás ni la intrapersonal, que 
trata la capacidad de comprensión de uno mismo. 
Abajo, se observa la importancia de la inteligencia emocional a la hora de desarrollar cualquier tipo de 
habilidad o capacidad mental. Podemos observar la inmensa diferencia que existe entre ser capaz de adquirir 
algún conocimiento y tener la capacidad emocional de conseguir adquirir ese conocimiento. Nadie va a negar 
que únicamente con la capacidad intelectual podamos 
conseguir desarrollar o adquirir ese conocimiento pero es 
obvio que con una adecuadas aptitud emocional el camino 
será mucho más fácil y rápido. 
La inteligencia emocional es una habilidad no un rasgo, por 
lo tanto es algo que se puede adquirir. Esta afirmación es la 
que tenemos que analizar y nos hará darnos cuenta de la 
realidad que expresa. 
Como docentes, nuestro deber es trabajar en el aula la 
inteligencia emocional, es algo de suma importancia que hará 
que consigamos a alumnos y alumnas capaces de conseguir 
lo que se propongan porque se sentirán seguros de sí 
mismos, encontrarán la manera de desenvolverse 
adecuadamente con las personas, podrán expresarse 
adecuadamente en el sentido emocional, conseguirán 
entender y empatizar con los demás, etc.  
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Hoy día, poco a poco va cambiando la visión del docente y no vamos haciendo cada vez más conscientes de 
la importancia de las emociones y de los sentimientos en la infancia para desarrollar habilidades, crecer, 
relacionarse, pensar actuar, etc. Es de suma importancia enseñar a leer, a escribir, inculcar valores, acercar al 
alumnado a la realidad, fomentar las distintas competencias o inteligencias pero creo, que todas estas 
habilidades  no sabrán adquirirlas, desarrollarlas o potenciarlas al máximo sin encontrarse en un estado 
emocional óptimo y adecuado para poder enfrentarse a todo este tipo de aprendizajes tan necesarios para 
afrontar la vida. 
Por lo tanto, como síntesis, debemos tener en cuenta que es primordial en un centro escolar actual, contar 
con proyectos de habilidades sociales, debemos dedicarle mucho tiempo (aunque ya sabemos que de esto no 
nos sobra) a trabajar estas destrezas y a desarrollarlas, porque sin duda las personas con una inteligencia 
emocional adecuada  tiene muchas más posibilidades de éxito en cualquier ámbito de la vida y en cualquier 
situación en la que pueda llegar a encontrarse.   ● 
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